










































































































































































































































































































0.3 タワーマンション 大規模 団地 従来の町
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年 15歳未満人口 65歳以上人口 A B C D
1995年 1,161 1,126 0.13 0.12 0 0
2000年 732 1,423 0.09 0.18 −0.035 0.055
2010年 598 2,166 0.08 0.30 −0.044 0.175






























































北　区 豊島５丁目 4,959 2 0.04
江東区
大島４丁目 2,514 0 0
大島６丁目 2,892 0 0
南砂２丁目 3,839 0 0













町丁目 完成年 人口増加 15歳未満 15歳～65歳 65歳以上
豊洲１ 2000年前後 少 ＋ − ＋＋＋
新砂３ 2006年頃　 少 − ＋ ＋＋
豊洲２ 2008年前後 中 ＋＋ ＋ ＋＋



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































完成年 町名 マンション名 戸数 階数
2004 東雲１ Ｗコンフォートタワーズイースト 673 54
2005 東雲１ Ｗコンフォートタワーズウェスト 476 45
2007 東雲１ アップルタワー東京キャナルコート 440 44
2008 東雲１ キャナルファーストタワー 418 42
2009 東雲１ ビーコンタワーレジデンス 440 41
2012 東雲１ プラウドタワー東雲キャナルコート 601 52
2014 東雲１ パークタワー東雲 588 43
2012 東雲２ ザ 湾岸タワーレックスガーデン 456 31
マンション一覧（豊洲１丁目）
完成年 町名 マンション名 戸数 階数
1971 豊洲１ 都営豊洲一丁目アパート15号棟 165 14
1997 豊洲１ スカイシティ豊洲ベイサイドタワー 125 24
1980 豊洲１ 豊洲ハイライズ 280 11
1981 豊洲１ シティコープ豊洲 167 14
1982 豊洲１ 豊洲ハイツ 54 10
2000 豊洲１ キャナルワーフタワーズイーストタワー 499 36
2000 豊洲１ キャナルワーフタワーズウェストタワー 249 36
2008 豊洲１ チャーミングスクウェア豊洲シニア専用 150 24
2008 豊洲１ キャナルスクウェア豊洲 140 24




完成年 町名 マンション名 戸数 階数
2008 豊洲２ アーバンドックパークシティー豊洲 1481 52
2008 豊洲３ ザ豊洲タワー 825 43
2009 豊洲３ シティタワーズ豊洲ザ・ツイン 1063 48
2009 豊洲３ シティタワーズ豊洲ザ・シンボル 850 44
2005 豊洲４ 東京フロントコート 983 20
2005 豊洲４ プライヴブルー東京 513 20
2006 豊洲５ 豊洲シエルタワー 565 40
2014 豊洲６ スカイズタワー＆ガーデン 1110 44
※豊洲２丁目の住宅は上記マンションのみ
タワーマンション一覧（有明１丁目）
完成年 町名 マンション名 戸数 階数
2004 有明１ オリゾンマーレ 398 27
2006 有明１ ガレリアグランデ 414 27
2008 有明１ ブリリアマーレ有明 1085 33
2010 有明１ シティタワー有明 483 33
2011 有明１ ブリリア有明スカイタワー 1089 33
2015 有明１ ブリリア有明シティタワー 600 33
団地以外の都営および民間マンション一覧（辰巳１丁目）
完成年 町名 マンション名 戸数 階数
1980 辰巳１ トーア辰巳マンション 291 11
1981 辰巳１ トーア南晴海マンション 147 11
1998 辰巳１ グランシティ辰巳の森海浜公園 55 7
1998 辰巳１ モア・ステージ辰巳 57 7
1999 辰巳１ ベルタワー 208 32
2001 辰巳１ コスモ東京ベイフォート 137 11
2003 辰巳１ コスモ東京キャナルプレイス 64 12
2010 辰巳１ プレール・ドゥーク東雲 79 11
2011 辰巳１ Brillia辰巳 CANAL TERRACE 232 15
2012 辰巳１ A-フロントステージメイツタツミ 131 11
2012 辰巳１ バンベールルフォン辰巳 131 17
2012 辰巳１ 辰巳しののめ住宅 131 17
2012 辰巳１ 都営辰巳一丁目アパート50号棟 600 52
2013 辰巳１ クレヴィアタツミキャナルステージ 124 13
2013 辰巳１ クレヴィア辰巳 124 13
2015 辰巳１ グランソシア辰巳の森海浜公園 185 12
タワーマンション一覧（港区芝浦４丁目）
完成年 町名 マンション名 戸数 階数
1985 芝浦４ トリニティー芝浦（UR賃貸） 222 24
1985 芝浦４ 芝浦スクエアハイツ 132 23
2006 芝浦４ 芝浦アイランドケープタワー（分譲賃貸） 1095 48
2007 芝浦４ 芝浦アイランドグローヴタワー（分譲賃貸） 833 48
2007 芝浦４ キャピタルマークタワー（分譲賃貸） 869 47
東京都江東区タワーマンション地域の高齢化について
60
2007 芝浦４ 芝浦アイランドエアタワー（賃貸） 871 48
2008 芝浦４ 芝浦アイランドブルームタワー（賃貸） 964 48
2010 芝浦４ ベルファース芝浦タワー 288 30
2014 芝浦４ 東京ベイシティタワー 171 30
タワーマンション一覧（港区港南４丁目）
完成年 町名 マンション名 戸数 階数




2007 港南４ ワールドシティタワーズブリーズタワー 42
2007 港南４ ワールドシティタワーズキャピタルタワー 42
マンション一覧（港区台場１丁目）
完成年 町名 マンション名 戸数 階数
1996 台場１ トミンハイム台場五番街 164 13
1996 台場１ トミンハイム台場三番街 30 5
1996 台場１ シーリアお台場五番街 114 13
1998 台場１ トミンタワー台場三番街 326 33
1998 台場１ シーリアお台場三番街 383 32
2000 台場１ トミンタワー台場一番街 310 32
2001 台場１ シーリアお台場一番街 369 32
※台場１丁目の住宅は上記マンションのみであり，すべてUR賃貸住宅である
タワーマンション一覧（中央区佃2丁目）
完成年 町名 マンション名 戸数 階数
1986 佃２ 都営佃二丁目アパート１～３号棟 280 20
1988 佃２ UR都市機構リバーシティ21　イーストタワーズ 661 21
1991 佃２ コーシャタワー佃 425 37
1996 佃２ UR都市機構リバーシティ21新川 505 35
1999 佃２ 三井不動産リバーシティ21　センチュリーパークタワー 756 54
2000 佃２ UR都市機構リバーシティ21　イーストタワーズ２ 642 43
2002 佃２ ファミール月島グランスイートタワー 242 30
2004 佃２ ザ・クレストタワー 381 32
2005 佃２ ライオンズタワー月島 282 32
大規模マンション一覧（民間）（塩浜1丁目）
完成年 町名 マンション名 戸数 階数
1981 塩浜１ ファミール浜園 468 14
2003 塩浜１ ニュートンプレイスノースコート 388 14
2003 塩浜１ ニュートンプレイスサウスコート 601 20
大規模マンション一覧（民間）（新砂３丁目）
完成年 町名 マンション名 戸数 階数
2005 新砂３ ニューライズシティ東京ベイハイライズ 357 20



















































町名 人口 町名 人口 町名 人口
青海 1,037 富岡 3,782 有明 7,762
高橋 1,418 住吉 4,791 木場 9,691
石島 1,424 三好 4,942 枝川 9,808
佐賀 1,599 森下 10,191
海辺 1,623 人口5,000名以上 白河 11,369
千田 1,829 町名 人口 辰巳 11,614
門前仲町 2,142 新大橋 5,215 塩浜 18,897
福住 2,253 古石場 5,227 東雲 22,617
冬木 2,713 猿江 5,919 東陽 23,117
毛利 3,163 平野 6,012 豊洲 29,984
清澄 3,221 新砂 6,041 東砂 35,851
牡丹 3,318 潮見 6,124 北砂 38,216
永代 3,334 越中島 6,443 南砂 41,086
深川 3,779 千石 6,661 亀戸 58,055
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About the aging of the area with many high-rise 
apartments in Koto Ward, Tokyo
Noriaki SAKAMOTO
《Abstract》
This paper examines the opinion that the future of the high-rise 
apartment is the same as the history of the housing complex. As a result of 
having checked the age change of the local residents in each area with 
many housing complex, the large-scale apartments or the high-rise 
apartments, it is found that the ratio of people over 65 years old of the 
high-rise apartments in the early period is increasing. To continue the 
movement of inhabitants based on the process of the housing complex, the 
practice of the next factors are necessary. [Internal factor] Keep high asset 
value of high-rise apartments by the large-scale repair and renovation 
work. [External factor] Support measure to the families.
